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Recompensas.
Cruz del Mérito Militar.—En premio a los me
ritorios servicios prestados durante la guerra de li
beración por el personal de Marina relacionado a
continuación, que estuvo destinado en el Cuartel
General de S. E. el Generalísimo, trabajando en ín
tima colaboración con los organismos del Ejército
que formaron parte de aquel Alto Centro, he tenido
a bien concederle las condecoraciones de la Cruz del
Mérito Militar, con distintivo blanco, y en la clase
que en relación a cada tino se le señala :
Cuerpo General de la Armada.
DE TERCERA CLASE
Capitán de Navió D. Francisco Regalado y Ro
dríguez.
Capitanes de Fragata D. Mariano Romero Car
nero y D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel.
DE SEGUNDA CLASE
Capitanes de Corbeta D. Antonio Blanco García,
D. Indalecio Núñez Iglesias, D. Luis Huertas de los
Ríos y D. Manuel Súnico Castedo.
DE PRIMERA CLASE
Teniente de Navío D. José María Otero Goyanes.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
DE SEGUNDA CLASE
Comancjante D. Ignacio Díaz Espada .y Mercader.
Cueryo de Artillería 'de la Armada.
DE SEGUNDA CLASE
Comandante, habilitado & Teniente Coronel, don
Guillermo de Medina y Fernández de Castro.
Comandante D. José María Bustillo.
Número 5.
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
DE SEGUNDA CLASE
Comandante Médico D. Antonio Carlos Lahoz y
Marqués.
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
DE SEGUNDA CLASE
Comandante D. Diego Gálvez Armengaud.
Cuerpo de Infantería de Marina.
DE SEGUNDA CLASE
Teniente Coronel D. Luis Guijarro Alcocer.
Cuerpo Jurídico de la Armada.
DE SEGUNDA CLASE
Comandante D. Gregorio Sanguino Benítez.
Madrid, 27 de diciembre de 1939.—Aflo de la
ictoria.
VAi(ELA
RECTIFICACION
Padecido error de imprenta en la Orden de Des
tinos publicada en la cabeza de la primera columna
de la página 33 del DIARIO OFICIAL núMero 5 de
104o, se publica debidamente rectificada :
Destinos.—A propuesta del excelentlsimo señor
Comandante General del Departamento Marítimo
de Cartagena, pasa destinado del buque-tanque
Campilo. al minador Júpiter el Oficial segundo de
la Reserva Naval Movilizada D. Ramón Rey Gar
cía, y de este buque al anterior, el del mismo empled
D. Carlos Guitart de Virto.
Madrid, 31 de diciembre de 1939. Año de la
Victoria.
MORENO
Madrid, 7 de enero. de 1940.—El Directpr del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Álvear.
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